






Možnosti energetického využití produktů pyrolýzního zpracování
odpadů.
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4. Druhy produktů vzniklých při pyrolýze.
5. Experimentální část.
6. Zhodnocení výhřevnosti produktů a odpadů.
7. Závěr.
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